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Siti Kustinah. A 53H111092. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan Kreativitas anak 
pada kelompok B di TK Asyiyah XI Saren Kalijambe Sragen melalui bermain 
Plaastisin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas  (PTK). Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus. Prosedur dalam penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkembangan 
kreativitas anak melalui kegiatan bermain plastisin pada setiap siklusnya. 
Kemampuan anak berkembang dari prasiklus 44,44% menjadi 52,5% pada siklus 
I. Pada siklus II kemampuannya berkembang menjadi 62,5% dan siklus III 
menjadi 77,5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui kegiatan bermain 
plastisin dapat mengembangkan kreativitas anak kelompok B di TK Aiyiyah XI 
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